
































1 A Luotsiasemat ja niiden henkilokunta 
1 B Valtion loistot ja niiden henkilokunta 
1 C Yksityisten kustantamat loistot . 
1 D Valtion venee t eri luotsi - ja majakka-ase-
milla . 
1 E Meripelastusasemat 
2 Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja vir-
koja ja toimia . 




















Rangais~uja l uotsi - ja majakka henkiloita 
Majakoiden , merimerkkien y .m. merenkuluntur -
vallisuuslaitteiden lukumaara . 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet . 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
paallikon virkamatkat . 
Loistojen tar kastukset virkam~tkojen yhtey-
dessa . 
Luotsi- ja majakka- asemien ja merenkuluntur-
vallisuuslaitteiden tarkastukset virkamatko-
jen yhteydessa . 
vaylatyot . 
Tietoja mer enkulunturvallisuuslait t eiden ja 
luot siasemien uutisrakennu·s j a kor j a us 
y .m. toista . 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka- alusten 
toiminnasta . 
Selostus vayl ien jaasuhteista ja viitoituk-
sesta seka merenkulun alkamisesta ja paatty-
misesta . 
Luotsaukset , l uotsausmatkat ja luotsien mat -
ka- ja paivarahat . 
erionnettomuudet , 
Hav inneet ja uude l leen asetetut viitat ja 
v iittakorit . 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
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20 Veneet ja niiden kustannukset . (13 pl . III:7) 
21 Luotsi- ja majakka- asemien valaistus ja lam-
mityskustannukset . ( 13 pl . III:8) 
22 Luotsi - ja majakka-asemien rakennusten kun-
nossapito ja kalusto seka satamien ja lai-
tureiden uusimiskustannukset. (13 pl.III:9) 
23 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis ja 
kunnossapitokustannukset . (13 pl . III:11) 
24 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto - ja kunnossapi tokusta.nnukset. 
(13 pl . III:12) 
25 IV1ajakka-alu~ten erikoismaararahan kaytto . 
(13 pl . IV:3) 
26 Luotsi- ja majakka- asemien puhelin kustan-
nukset . ( 13 pl .VI:1) 
27 Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamie-
hen toimittamat tarkastukset . 
28 Keskeneraiset asiat . 















Oulun luotsipiirikonttori on toiminut entisessa paikas-
sa Isokatu 71 eika sen henkilokunnassa ole vuoden aikana ta-
pahtunut mitaan muutoksia . Piirin alueell~ on merenkulku jat-
kuvasti vilkastunut ja nayttaa tama yha jatkuvan niin etta 
luotsihenkilokuntaa olisi ajoissa lisattava. Alueella on myos-
kin suoritettu merenmittauksia parempien ja syvempien vaylien 
aikaansaamiseksi. 
Ta/a Perameri on huoltanut alueen loistoja seka rakentanut 
uusia seka korjannut vanhoja merenkulunturvallisuuslaitteita . 
Tata rakennus ja korjaus tyota on p~irin alueella niin 
paljon etta tarvittaisiin viela toinen alus ja tarpeeksi maa-
rarahoja useammaksi vuodeksi jotta kaikki saataisiin asian-
mukaiseen kuntoon . 
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Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v.1960. 
Luotsiasemat ja vartiopaikat 
' ~ ..q s: ~ 
0 "i 
I e. c+ 1-'· 0 













Ykspihalajan vartiopaikka 1 
Ohtakarin luotsiasema 1 
-
Isokraaselin II 1 
-
Marjaniemen " 1 -. 
Oulun II 1 
-






Tornion Roytan vart • paikka 1 1 
rna/a Kemin 
" 1 
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Isoniemi al. 
II yl. 
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Tankar al . 






Repskar al . 
II yl . I 
Kladesklippan al . 1 
II yl . 
Taulukari al. 
II yl. 
Krakholm al . 
II yl . 
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Loiston nimi Loistosta 
huolehtii 
IKemin lentoloisto Kemin kaupunki 
Pajusaari al . " 
II yl . 
Kemi al . 
11 yl . 
Mansikkanokka 
Tuomilahti al . 
II yl . 
Puidenpuuttuma al 
II yl . 
Munakarinl etto al' 
Laitakari yl . 
Lehtikari al . 














Ajos lait . paa 
Ajos pol.JU 
Yeitsiluoto yl . 
Haukipudas al. 
II 1 
II yl . 
Ivl.artinniemi al . 
I " yl . 
[roppilansalmi 
1ait . paa 
~oppilansalmi al. 
II yl. 
Toppila al . 
I 
II yl . 
II 
lveitsiluoto Oy 








II ~oppilansalmi poiju 
~uottasaari al . IOulu Oy 
II yl . I II 
fiuikosenniemi al . 11 
11 yl . II 
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Oulu IPateniemi yl . 




























II yl . 
" 
Lapaluoto lait . paa 
Isoklippi kal . 
" r 1 
Kalajoki al. 
II yl . 
Maakalla 








Ruoppausvayla al . Himangan Satama-
I 
11 yl . toimikunta 
Jokivayla al . 
I II yl . 
I Akolanpera al . 
yl . I II 
jRenogrund 
Ykspihlaja al . 
n yl . 
" sat . al . 
II 
" yl . 
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Taulu 1 • E. Meripelastusasemia v. 1960. 
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Taulu 2 . Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja virkoja ja toimia 
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' 11 • Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1960. 
Luotsiasema 
·l Sipola, Alpo Kaarle Martinniemi 
Masskar 
Nyback, Gosta Fridolf 
Ajos 
Saarinen, Jukka Erkki 
Masskar 










Taulu 5. Virkavapaudet v . 1960 . 
Virka-asema j a nimi 
Vt.luotsiopp . 
Jukka Erkki Saarinen 
Kont.ap. Agda Edit 
Maria Taskinen 
Vt.luotsiopp . 






1/1 - 29/2 






Martinniemi 1 1/10 - 30/4-61 Merikokemus 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- j a majakkahenkiloita v . 1960 
Vuonna 1960 ei ket&an rangaistu. 
--
12'. 
Taulu 7 .. ajakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturvalli-
suuslaitteiden lukumaara v. 1960. 




_. t:-1 1-d \.)J 
f-J· 0 _. 
...... CJ) f-J· Nimike • p_,: CJ) _. 
0\ c+ c+ J\) 
0 c+ (l) • ~ c+ 0\ 
c+ 0 
>:! 
Radiomajakoita 1 1 
Merimajakoita 8 8 
Johto- ja linjalois-
toja 101 101 
Majakka-aluksia 1 1 
Valopoijuja 6 1 7 
Tunnusmajakoita 1 1 1 10 
Purjehdusmerkkeja 246 5 8 243 
·-
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Taulu 8 . Valaistut vaylat ja niiden pituudet v . 1960 . 
Vaylan nimi 
rna/a Kemi - Kemi 
8,0 ' 7 , 6 ' 6 . 4 ' 5.1 ' 4 . 3, 
3 . 4 , 3 . 0 m. 





Keminkraaseli , Ajos , Kemin kirkko , 
Laiturin paa, Ajos aallonmurtaja, 
Lehtikari al . ja yl ., Munakarin-
letto, Laitakari, Puidenpuuttuma 
al . ja yl . , Tuomilahti al . ja yl ., 
Mansikkanokka, Pajusaari al . ja yl . 
Kemi al . ja yl . = 18 kpl . 
21 
Kemin vaylalta - Tornion Royt Mainua al . ja yl . , Stora Knivskar 13 
taan . 
7 . 3 , 6 . 7 , 6 . 4 m. 
Kemin vayla - Koivuhauta 
8 .0 m. 
Rannikkovayla - Ajos - Mar-
tinniemi 2 . 4 , 1 . g m. 
Kaikumatala - Oulu 
8 .0 m. 
al . ja yl ., Nisunletto, Hamnskar, 
Roytta al . ja yl . = 8 kpl 
Ajoskrunni al . ja yl . , Veitsiluoto 
al . ja yl . = 4 kpl . 
Keminkraaseli, Ykskivi, Tiuranen, 1 42 
Montaja al . ja yl . , Liippa, Rontti 1 
I 
al . ja yl . , Laitakari, Rontti lan~ 
tinen, Kayraletto, Tupakkipera al . 
ja yl ., Ulkoklaama , Selkaletto, 
Pitkaniemi , Tangonsaari al . ja yl . 
Kriisi itainen, Satakari itainen 
= 20 kpl . 
5 
Kaikumatalan poiju , Ulkokrunni al . 
ja yl ., Harkaletto, Maakrunni , 
Kraasukanletto , Satakari, Kriisi, 
51 
. 
Kropsu, Rivinletto , Keskihiuvet, 
j Virpiniemi al . ja yl ., Isoniemi al . 
ja yl . , Vehkapera al . ja yl . , Han-
hikari , Santosenkari , Loyha, Rie -
l tasaari, Oulun kirkko = 22 kpl 
Kemin vaylalta - Oulun 8 m:n llarkaletto, Keminkraaseli, Ulko- 13 
vaylalle 8 m. krunni al . = 3 kpl . 
eri - Oulun 8 m:n vaylalle Marjaniemi, Keskiniemi, Hyypanmaki, 22 
7 . 0 m 
Meri - Oulun 7 m:n vaylalle 
6 . 1 m. 
Riutta , Santosenkari al . ja yl . , 
Luodematala, Lansiletto, Kattilan-
kalla, Keskihiuvet, Loyha = 11 kp~ 
Hiidenniemi al . ja yl . = 2 kpl 7 
Siirto 174 
I 
. ~ 14 . 
!vaylan 
Vaylan nimi Loistojen nimet tai lukumaara /pituus 
_i mpk 
Siirto 174 
Virpiniemi - Toppilan r eti Vehkapert al . ja yl., Krauselinkai- 8 
1 . 8, 7 . 0 m. vanto , Pateniemi al . ja yl . , Rapan-
kari = 6 kpl . 
Oulun satamat 
1 .0 , 6 . 4 , 6 . 1 m 
:Meri - ~aivapera 
5. 2 , 2 . 5 m 
Meri - Rahja 7 . 3 , 5 .1 m 
Meri - Himanka 
7 .3, 5 .3 , 4 . 0 , 1 . 2m 
Meri - Ykspihlaja 
9 . 25 , 7 . 3 , 7.1 , 6 .0 m 
Meri - Ykspihlajan 9 . 25 
m:n vaylalle 7 . 3 m 
Meri Tankar 5. 2 m 
Meri - Leppaluoto 
8 . 0 , 7 .6 , 5 . 8 m 
Oulunjarvi - Paltasnlmi 
3 . 5 m. 
Koskela , Toppilansalmi al . ja yl ., 
ja poiju, Toppila al . ja yl., Toppi -
l ansalmi lai turin paa , Huikosennie -
mi al . ja yl , Oritkari al . ja yl ., 
Nuottas~ari al . ja yl ., Rommakon ja 
Nuottasaaren poijut = 15 kpl . 
Raahen kirkko , Ulkomatalan poiju , 
Kello , Ai j a , Maivapera al . ja yl . 
= 6 kpl 
Leppanen, Taulukari al . ja yl . 
= 3 kpl 
Oht akarin poju , J~ ansikkakari al . ja 
yl., Moksi al . ja yl . , Ruoppausvay-
la al. ja yl., Jokiv ayla al. ja yl . 
= 11 ki?l . 
Tankar , Trutklippan , Harbadan, Rep -
skar al . ja yl ., Kladesklippan al . 
ja yl, Taulukari al . ja yl . , Krak-
holm al . ja yl ., Ykspihlajan aallonr 
murtaja , Ykspihlaja al . ja yl ., 
Ykspihlajan satama al . ja yl ., = 
16 kpl . 
Raberg , Trullogrund = 2 kpl 
Tankar al . ja yl . = 2 kpl . 
Kallan , Rummelgrund , Bredhallan, 
Borgmastargrund, Halla , Graggoren 
poiju , Leppaluoto al . ja yl . = 
8 kpl . 
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Taulu 9 . Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
atkan suorittaja 





A.lpp . K.Pitkanen 
Lpp . Ake Danska 
A.lpp . K.Pitkanen 
" 
It 
Lpp . Ake Danska 
II 
A.lpp . K.Pitkanen 




A. lpp . K.Pitkanen 
Lpp. Ake Danska 
A.lpp . K.Pitkanen 
II 





































maa- alueesta . 
L 1 :n korjaus . 
Maanvaihto. 
8/4 ~atselrnuskokous. 
17/5 ~ 1 rna/a Kern in tarkastus. 
I 1 - 3/6 I 3 rna/a Kernin vienti as . paikalleen. 
2 - 10/6 8 Haettu ta/a Perameri se-
ka pantu poijuja ulos. 
13 - 17/6 5 
18 23/6 6 
___.:;? 
20 · - 21/6 d 2 23/6 1 
27 - 29/6 3 
28 - 29/~ 2 
13/7 1 
Rakennustoita . 
Pantu ulos poijuja ja 
viittoja. 
Tarkastusmatka. 
L 195 koeajo . 
Viitanlasku ja loistojen 
huoltoa. 
Tarkastusrnatka . 
Kapt . Silvolan sairauden 
takia ottanut paallik-
kyyden . 
" 14 - 21/7 7 Huollettu loistoja . 
" 22 25/7 (Y :-4 
" 26 - 28/7- 1 r 
aivalla 12 - 13/8 1 
-
a/a Pera- 18 - 19/8 2 
eri . 









Siirto I 66 
" 
II 
Tarkastusma tka . 
Oppilasajoa . 
L 283 hakerninen llelsin-
gist a . 
Tarkastusmatka ja katse l l 
muskokous. 
Matkan suorittaj<: 












II L 194 ja 
lentokone 




Lpp. Ake Danska Juna 
II II 
II II 
A.lpp.K.Pitkanen Ta/a Per a-
meri. 
Lpp. . ke Danska Auto 
16 .. 
Aika Matkan tarkoitus 
66 Siirto 
6/9 1 Tarkastusmatka. 




14/10 ~ 1 
~ 
25 - 28/10 4 
114 16/11 3 




- 5/12 )1' 2 
7 - 8/12 2 














Taul u 10 . Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 1960 . 
Tarkastaja Alus 
A. lpp . K.Pitkanen 
Lpp . Ake Danska Maitse 
" 
II 
A. l p . K.Pitkanen 
II 





























Ulkokrunni yl . 
Hyypanmaki 
Iv ar j aniemi 
Nahkiainen 
Kello , Aija , Tauvo 
R~berg, Trullogrund , 
Ohtakari poiju , Man-
sikkakari yl . , Moksi 
al ., Pirttikarvo al . 
Isoklippi, Ulkomata-
1 la poiju, Peltimata-
la poiju, Kelmi poi -
ju. I 
~eskiniemi, bant onen 
al ., Hanhikari, Kat-
tilankalla, Luodema-
tala , Kaikumatala . 
Ajos aal .murt .,Veit -
siluoto al . , Ajos -
krunni al . ja yl . , 
Mainua al . ju yl . 
Vehkapera al . ja yl. 
Rapankari, Keskihiu-
' vet Loyha . 
I Poijut Nuottasaari 
ja Rommakko, lois-
' tot Isoniemi al . j a 
yl . , Kropsu, Rivin-
letto , Satakari . 
Ulkokrunni al ., Maa-
1 krunni , Harkaletto . 
I Keminkraaseli, Ulko - 1 






A. lpp . K.Pitkanen 
II 
Lpp . Ake Danska 
II 
A. lpp . K.Pitkanen 
II 
























Kriisi itainen , 
Tangonsaari al . ja yl . 
Pitkaniemi, Selkalet-
to, Ulkoklaama, Tu-
pakkiper~ al . ja yl . , 
Kayraletto, Rontti 
lant . , Laitakari, 
Rontti al . ja yl ., 
Liippa . 
1 0ntaj a al . j a yl ., 












Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-




Tarkastuksen kohde Piiri- Apul . , . 





Hiuvet yl . 
Hoikkahiuvet yl. 
Rautaletto 
Tornion Roytan vartiopaikka 
Tankarin luotsiasema 
Masskarin luotsiasema 

















































1 I 1 
1 I 3 





Taulu 12. Vaylatyot v.1960 
1/3-60. KD 655/60/601. Poistettu vaylanosa Tornion ja Haaparannan 
valilta. 
22/7-60. KD 2235/60/601. Raahen Tervahovin vayla alennettu 3,4 met-
riin seka lisatty kolme viittaa. 
13/7-60. KD 2172/60/601. Vahvistettu uusi 3,6 m syva lastauspaikka 
Himangan satama-alueelle seka kolme uutta viittaa. 
22/7-60 . KD 2236/60/601 . Vahvistettu Virpiniemen oljysatama 8m syvyi-
seksi seka sille kaksi viittaa. 
30/8-60. KD 2524/60/579. Poistettu Pertunmatalan merimerkki. 
6/9-60. KD 2654/60/60 1. Vahvistettu uusi Isoniemen oikaisuvayla 
2,1 m syvyiseksi seka sille kaksi viittaa ja yksi linjamerkkipari 
Kropsuun. 
6/9-60. KD 2562/60/579. Poistettu tarpeettomana Hellalan etelainen 
linjamerkkipari. 
6/9-60. 2592/60/579. Poistettu fuateenpyrsto niminen merimerkki seka 
vahvistettu sita vastaamaan Varessaikka niminen merimerkki. 
18/11-60. KD 3314/60/579. Siirretty anhisen purjehdusmerkki toiseen 
paikkaan. 
29/11-60. KD 3455/60/579. Vahvistettu uudet linjamerkit Pappilanniemi 
al. ja yl. seka poistettu linjamerkit Pappilanniemi al. ja Sikaluoto. 
13/12-60. KD 2182/59/601. Vahvistettu Oulunjarvelle kaksi uutta viit-
taa seka poistettu viisi. 
21 • 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsi -
asemien uutisrakennus- ja korjaus y .m. toista 
v . 1960. 
Masskarin luotsiasemalla korjattu vartiohuone seka asennett~ ulko-
valaistus luotsiasemalta laiturille. Lisaksi korjattu valomoottorei-
ta ja generaattoria, vesipumppua ja lammityslaitteita . 
Tankarin luotsiasema korjattu perusteellisesti sisalta seka maalat -
tu ulkopuolisesti . 
Ykspihlajan vartiopaikalle vuokrattu uusi huoneisto sosiaaliraken-
nuksesta . Korjattu loist o RAberg . 
Isokraaselin alueella korjattu ja maalattu Pikiruukki al . ja yl . lin-
jataulu . 
Marjaniemen luot siasemalla korjattu kattoja seka rakennettu uudel-
leen Riutan ja Hanhisen linjataulut . Lisaksi on korjattu Hyypanmaen 
loisto ja Keskiniemen pooki . 
Oulun alueella on rakennettu uudelleen Rautaleton linjataulu seka 
korjattu linjataulut: Hoikkahiuvet it. yl . ja Hiuvet pohj. yl . 
Martinniemen luotsiasemalla on rakennettu uusi halkovaja , asennettu 
uusi kiuas saunaan, korjattu lammityslaitteita seka maalattu halkova-
ja, venesuoja ja laituri. Lisaksi on alueella rakennettu uudelleen 
purjehdusmerkit: Hylkikalla , Keskinen al . ja yl ., Rapakko , Hiuvet ja 
Hepokari . Korjattu loistot: Kayraletto ja Rontti al . seka purjehdus-
merkit: Karhusaari ja Pitkaniemi yl . seka maalattu loisto Rontti yl . 
Ajoksen alueella on rakennettu uudelleen purjehdusmerkit: Selkasaari 
Lu yl ., Pappilanletto al . , Pappila al . ja yl. , Korkeakari ja rappi-
lanniemi al . ja yl . seka korjattu Veitsiluoto al . loisto. 
Ajoksen radiomajakalla korjattu lamrnityslaitteita seka asennettu _sah-
kopumppu kellarikerrokseen . 
Ulkokallan radiomajakalla rakennettu oljysuoja seka asennettu sahko ja 
radiolaitteita seka nautofooni. 
Kajaanin alueella korjattu venevajan kaksi peruspilaria seka uusittu 
Neuvosen kumpelin taulut . 
22. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toimin-
nasta v . 1960 . 
A. Radiomajakat . 
Ajoksen radiomajakka toiminut hyvin koko vuoden ajan. Ulkokal-
lan radiomaj akal la suoritettu asennustoita . 
B. Suoumerkkiasemat . 
Tankarin ja Ulkokallan majakoilla annettu rajahdysmerkkeja 
joiden kuuluvuus on heikko . Ulkok llaan asenne t tu nautofooni 
joulukuussa . 
lajakka-alus ~emista annettu merkkeja nautofoonill a, varalait -
teina sireeni ja kello . 
C. Myrskyvaroitusasemat . 
Kaikki poistettu . 
D. Majakka- alukset. 
~ajakka-alus Kemi oli talven Raahessa Raahe Oy:n telakka- alu-
eella jossa suoritettiin korjaukset ja telakointi . 
Aluksen varustelu aloitettiin 20/4 
Alus asetettiin asemapaikalleen 3/6 
Alus poistettiin asemapaikaltaan 22/11 ja vietiin Raaheen tal-
ven ajaksi . 
Taulu 15 . Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alka!lisesta ja paatt miseota v. 1960. 
---
Luotsaus- vaylat Viitoitus 
alue avau- jaa-
tuiva 111 tyiv. alkoi loppu' alkoi loppui alkoi loppui ,_. 
] asskar 2/5 8/12 4/5 30/5 21/4 31/12 I 20/4 31/12 
10/5 6/12 10/5 25/5 22/4 
( 17/1) ( 17/1) 
Tankar 31/12 22/4 31/12 
6/5 20/11 10/5 
( 1 5/1) ( 16/1) 
Ohtakari 17/6 27/5 20/11 20/5 21/11 
Isokraaseli 10/5 30/1 1 28/5 16/6 14/5 5/12 13/5 7/12 
1\larjaniemi 14/5 20/11 16/5 23/6 11/5 31/12 9/5 31/12 
12/5 10/11 
( 13/1) ( 14/1) 
Oulu 10/5 17/5 11/5 31/12 9/5 31/12 
13/5 19111 I 16/5 22/6 16/5 ( 13/1) ( 1 ,X1) I•11art inniemi 1/12 16/5 3 12 
Ajos 17/5 22/11 20/5 15/6 16/5 31/12 16/5 31/12 
27/5 
( 1 3/1) ( 14/1) 
Torn ion Roytt i:i " " II 11 22/11 27/5 7/12 
Kajaani 19/5 31/10 16/5 4/6 18/5 12/11 
Vaal a II II 
·24/5 14/6 23/5 29/10 
.... 
23 . 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
---- ~ Luot Luotsausterl Luotsattu luku mpk_. Luotsausmaksut saa-via h- Yhta Yh- Yhta Kaikkiaa Luot-luot teen l':l-ot- 1 teen- uot - seille Luot~iasema seja 100 % sa s1a sa sia 90 % 10 % kohde:q ' Ohden 
I_ 
Jiasskar 5 535 107 "4-518 904 1700215 1530197 170018 
Tankar 8 984 123 12194 1524 3426290 3083662 342628 
Ohtakari 4 1 218 54 2399 600 826480 743833 82647 
Isokra'seli 4 I 253 63 2283 571 836695 753026 83669 ' 
"
11ar j aniemi 10 ~ 993 99 35820 3582 7346740 6612066 734674 I I 
Oulu 12 I 835 153 38905 3242 9801515 8821366 980149 
Martinniemi 6 k542 90 11520 1920 2341105 2106995 234110 
Ajos 14 029 145 33762 2412 8699560 7829605 869955 
~- l 
1480750 I 63 389 I 141401 I 34978600 3497850 1 
Taulu 17 . Oulun luotsipiirin alueella v.1960 tapahtuneet 
Onnettomuuden Alukeen 
• 
Aika Paikka Laatu ja Koti- ~ Lahto 
nimi suus paikka paikka 
13/1 Bergbadan m/s Inga 
Gorthon Ruotsi 1Helsingborg Oulu 
II II J/a Sisu Suomi Helsinki II 
23/9 Ajos /s Hanna Dan Tanska sbjerg Nortred 
II II Rinja Dan 
" " 
II 
7/10 Kurkkumatala Fylgia Suomi Iin Roytta 
10/10 l~1ellanklocka Ve rona Ruotsi Leppaluoto 
19/10 Rummelgrund s/s Gretke 
Oldendorf Saksa 
" 
26/11 Lallin Moyly /s Rutha Dan Tanska Esbjerg Oulu 
30/11 Elkon vayHi /s Outokumpu Suomi Helsinki .Lapaluoto 
30/12 Raberg_ ls/s Was a land II Vaasa Rauma 
24. 
matka ja paivarahat v. 1960. 
Yhta 
Luotsihenkilokunnan Vuoden 
luotsia lVIatka kustannuks. Apulaisen Ensimme.i- Viimei-
---
matkakor-
kohden Yhta Paiva- vaukset ja nen nen Yhteensa luotsaus luotsaus mpk:aa rahat paivarahat 
kohden 
~ _j 
34004 316805 I 70:12 384450 70950 21/4 
31/12 
42829 759615 6 2:29 I 755200 70125 22/4 31/12 
20662 375042 156:33 I 191675 22550 27/5 20/11 
20917 155190 67:98 183700 163900 14/5 5/12 
73467 2318005 I 64:71 1156600 129100 11/5 31/12 
81679 2508670 64:48 1443965 47330 11/5 31/12 
39018 690260 59:92 439581 138600 16/5 1/12 
62140 2215249 6 5:61 I 1649877 655436 16/5 31/12 ~ 9338836 6205048 _L _ _1 
merionnettomuudet. 
Onnettomuuden 
Maarapaikka 'Lasti Laatu Syy 
Ykspihlaja .assaa Paalleajo Jaat X 
II II 
" X ei lei 
Kemi II Konevika X ei lol 
II II ~e~ ei 
Toppila Puuta Pohjankosket. Pimeys ol le~ 
Ykspihlaja Karilleajo Sadekuuro X e1 ol 
Lybeck Massaa II Sumu X ei ol 
Ajos Sellul. Pohjankosket. II X ei ol 
Antverpen I almi II Jaat X ei ol 
Ykspihla.ja If Lumisade X ei oli 
l 
25 . 
Taulu 18 . Havinneet ja uudelleen asetetut vii tat ja viittakor-
it v. 1960. 
-----
Vii- Viitta Kustan- Haviamisen 
ri 
----1 
Luotsausalue tan nukset syy Viit- Viit Ravin- Uusit-
m ta k mk toja tu 
Masskar 51 1 1 26/9 7/10 3 .000:- I Myrsky 
II 20 1 1 22/10 - I Hinaaja 
Tankar 57 1 2 <;> 12/7 2. 383: -I Lautat 
II 35 2 26/9 30/9 300:- Myrsky 
II 36 1 " " 150:- II 
II 37 1 II II 150:- II 
II 38 1 II II 150:- II 
I 
II 41 2 II II 300:- II 
II 42 2 II II 300: - II 
II 76 1 2 ? 2/10 2.383:- ' " 
Ohtakari 38 1 2 25/7 Tuntematon 
II 16 1 2 13/8 20/8 2.06 5:- Hinaaja 
Isokraaseli 18 1 1 I 27/5 27/5 
1 . 500:- Jaat 
II 55 1 1 II II 1 • 500: _ , II 
II 24 1 1 I 14/8 17/8 1 . 400: - Tuntematon 
II 1 1 1 ? 20/8 1 . 500:- II 
II 2 1 2 II II 1 . 500:- II 
II 3 1 2 " II 1 • 500:- II 
Marjaniemi 37 1 2 28/8 - l II II 30 1 1 3/6 2/7 2. 100:- Ajojaat 
Oulu 51 1 2 24/9 28/9 1 . 980:- , Myrsky 
Martinniemi 43 1 2 10/6 18/6 Asian Hi:rn.aaja 
II 10 1 1 ? 23/7 omaiset II 
II 8 1 2 4/8 korvanneet II 
II 21 1 2 ? 5/8 II II 
II 23 1 1 II II II II 
II 25 1 1 II II II n 
II 24 1 1 II II II II 
II 27 1 1 II II II II 
II 1 5 1 1 I I II 11 11 
II 23 1 1 11/8 12/8 II II 
II 24 1 1 II II II II 
II 3 1 1 II 11/8 " II 
II 2~ 1 1 II 1~~ II " II 1 1 15/9 II II 
II 3 1 1 2/11 7/11 II II 
24 . 161: -
Taulu 19 . 13 pl.III:5 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1960. 
Vii tat Merimerki t . 1 -~ I Luotsiasema Iv1e Se 1 - Saa- Yhteen Kustannukset Yksit . Lukum . Yksi tyis 
ka risto vii tat nettu nos, vuoden Kustannukset ten me -sa tet lopussa rimerki tu 
asskar I 13 1 3 47 73 176 .800:- 2 19 1 
Tankar 1 14 23 53 90 278 . 696: - 39 32 1 
Ohtakari 16 35 - 51 142 . 414: - 9 2 1 
Isokraaseli 25 20 
I 
37 6x) 88 127 . 439: - 7 2 19 10 . 000 :- 21 
Marj nierni 41 20 
-
-
61 . 271 . 413: - 2 1 6 113 . 208: -
Oulu 1 5 68 1 5x) 98 268 . 540: - 6 1 2 23 67 . 500: - 9 I Martinniemi 14 25 58 97 103 . 189: - 55 6 2 30 122 . 000 :- 8 
Ajos 1 22 52 95 26x) 195 365.045: - 51 7 1 64 87 . 000 :- 8 
Kaj c..ani 156 156 88 . 269: - 14 
Va la 146 146 76 . 564: - 1 5 
Simojarvi 24 24 
. 
18 .850:- 9 
. Kiantaj arvi 81 78 . 152: - 20 






Taulu 20 . 13 pl . III:7 Veneet ja niiden kustannukset v . 196 0 . 
. 
-' 
!Luotsi- Venei t a Korjaus - ja Poltto - ja 
Luotsi- t ai majakka- Uudishan- kunnossapito- voiteluaine- Kustannukset kutte -
,-as em a . 





Mas s kar l a. 1 1 1 
-
20 3 . 935 :- 163 . 946: - 367 . 88 1 : -
Tankar II 1 1 
- 178 .728 :- 186 . 520 :- 36 5 . 248 :-
Ohtakari II 1 
- 28 .537: - 17 . 169 :- 45 . 706 :-
Isokraase l i la . 2 1 1 x) 53 1.1 83 :- 105 . 339 :- 636 . 522 :-
Marjaniemi II 2 1 




- 157 . 999: - 95 . 581 :- 253 . 580: -
Martinniemi II 1 1 1 30 .000 :- 114 . 11 1:- 133 .8 27 :- 277 . 938 :-
Ajos 
" 




- 15 . 789 :- 13 . 935 :- 29 . 724 :-
Vaal a n 1 1 1 
- 11 . 30 1 :- 6. 400 :- 17 . 701 :-
Tankar maj . 1 1 
- 19 . 917 :- 50 . 595 :- 70 . 512 :-
Ulk okal la maj . 2 
- 3 .393 :- 23 . 135 :- I 26 . 528: -
-. 
9 5 10 5 60 . 000 :- 3 . 824 . 266 :- 1 . 468 . 275: - 1 5 . 352 . 541:-






Taulu 21 . 13 pl . III:8 Luotsi- ja majakka- asemien valaistus ja 28 . 
lammityskustannukset v . 1960 . 
Luotsi- ja 
majakka-ase- aine ja 







1Kustan-aine ja sen 
ma~ra nukset 
215 . 649: - 1 o1jy~ 6 . 700 1 150 . 308:-
56 . 500: - 1sahkoa 33 kw 786: -
22.000:- (Leppaluoto) 




oljy~ 19000 1 . 
koksia 4144kg 
ha1koja 17m3 
kaasua 28 kg 
halkoja 32 m3 
kaasua 20 kg 
45 . 600: - sahkoa 201 kw 
1 . 785: - kaasua 13 kg 
11 . 700: - petr . 100 l . 
1 . 216: - 52 . 621: -
Ohtakari halkoja 6 , 5m 
" kaasua 99 kg 
Isokraase1~ha1koja 16m)- -
11 kaasua 33 k3 
Marjaniemi halkoja 20 , 5m 
II kaasua 210 kg 
" 
Oulu halkoja 20m 
" sahkoa 1 OOOkw 
Martinniemiha1koja 3~ 
II rSahkoa 16QQkw 




Roytta sahkoa 1032kw 
Tankar maj .halkoja~O m 
U1koka11a ha1koja 39 m 
9 . 414: - t 
17 .000: - kaasua 11 kg 
3 . 000: - sekal . 
23 . 200: - kaasua 44 kg 
19 . 019 :- petr . 190 1 . 
seka1 . 
28 . 000: - sahko~ 120 kw 
13 .000:-
42 . 600 :-
21 .031: -
171 . 424: -
73 . 814: -
10 .464: -
28 .000: -









maj . koksia 15,3ton 144 . 180:-
petr, 190 1 . l 
seka1. 
Ajoa rad . 
maj . 






4 . 993:~ 
1 . 419 :-













24 . 114: -
21 . 280: -
52 .631:-
44 . 14 7: -
69 . 078 :-
262 . 468: -
14 . 706: -
28 . 000:-
203 . 533: -
89 . 595: -




Taulu 22 . 13 pl . III:9 Luotsi ja majakka- asemien rakennusten 
kunnossapito - ja kalusto seka satamien ja laiturei-














Pienet korjaukset , siivous, ka-
lusto y.m . 
Moottorien ja generaattorien 
korjaus 
Pienet korjaukset ja kalusto 
Luotsjese~an sisapuolinen korjaus 
~ ja ulkomaalaus 
Kalustoa ja pienet korjaukset 
Vuokramenot 
Pienet korjaukset ja kalusto 
II II II 
II II II 
II II II 
artinniemi 




Laiturin ja venevajan maalaus 
Pienet korjaukset ja kalusto 
II II II 
Tankar maj . 11 





" Oljykojun rakentaminen 
Ajos rad .maj . Pienet korjaukset ja kalusto 







Saran ajoa venesuojalle 






























1 • 209 . 379:- - ! 
-, 
30. 
Taulu 23. 13 pl.III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v. 1960. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy r Kustannuk- Kustannukset set yhteensa 
Poijujen korjaukset ja varusteet 
Hyypanmaen loiston korjaus 
Riutan loiston korjaus 







Vuositilaukset Tankar ja Ulkokalla 











Taulu 24. 13 pl.III:12 Radiomajnkkain ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v.1960. 
:.. 
--- -
Kustannusten laatu Kustannukset 
Aseman Iuitaf Kulje Yhteensa yhteensa Sah- Porn- alleja 
nimi koa meja kpl t v•he.n.tuk. 
kvh k_g ! mk mk -- -
Tankar 575,4 64.519:-
II 5770 r--25) . 182:- 317.701 :-
Ulkokalla 183,2 20 . 542:-
II 1832 80 . 386: -I 
II 915:- -- 915:- 101 • 84 3:-
Ajos rad. 3868 54.812:-
maj. 
:-3868 - --+ 758,6 7602 915:- 474.356:-
31 • 
Taulu 25 . 13 pl .IV:3 Majakka- alusten erikoismaararahan 
kaytto v.1960. ma/a Kemi . 
Kustannuksen laatu Kustannukset 
mk 
---- -·-
Pyykki kustannuks i a 




Silinterin kansi apukoneeseen 
Uusi vesipumppu 
Kaluston hankintaan 









11 . 466: -
23 . 893 :-
I 160.952:- d 
Taulu 26 . 13 pl .VI:1 Luotsi ja majakka- asemien puhelin-
kustannukset v. 1960. 
Uusimis ja Vuosi ja Luotsi tai ma-
j akka- asema korjauskustan . liittymis-
~ ~- maksu~ _, _ 
Masskar 








































149 . 693: -
41 • 36 3:-
18.819:-
17.652:-









Taulu ?7 . ~lerenkulkuhalli tuksen j as en en ta i virkamiehen 
toimittamat t arkastukset v . 1960 . 
Tarkastus 
aika Tarkastaja 
28 - 29/6 Amiraali Sundman, 
merenkulkuneuvos 
aktuari Seppanen 







ja .Marjaniemen luotsi sema 
Ajoksen l . as . ja Tornion 
Roytta 
I Luo t sipiirikonttori 
Taulu 28 . Keskeneraise t asiat v:n 1960 lopussa. 
____ A_s_i_a_n_ l_ ... _a_t _u_j_a_ v_a_i_h_e_e_t ____ --~ · . Ke skener&i syyd .:-syy 
Gljysiiilitiiden rakentaminen M8sskiiriJ Ttii ta ei vieF ole aloi tettu . 
luotsiasemalle . 
Kallanin radiomajakan asenr. ustyot . 
Tankarin maj akct.n j a luotsiaseman 
sahkoistys . 
Toita ei ole kuluneen vuoden 
aik ' na tehty . 
Toita ei viela ole aloitettu. 
Ulkokallanin majakan muuttaninen sah- Var sinaisen majckan sahkoistys 
ko ja raoiomajakaksi . viela suorittamatta . 
Nahkiaisen kasuunimajakan asennu -
tyot . 
Raahen l1wtsiasernan rakentaminen . 
Toita ei ole kuluneen vuoden 
aikana tehty . 
Toita ei viela ole aloitettu . 
33 . 
Taulu 29 Kirjeenvaihto v . 1960 . 
Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
Kirjelman lahettaja 
---
tai vastaanottaja Suomen Ruotsi Yhteen Suomen Ruotsi Yhteen 
kieli - kieli- sa kieli- kieli- sa 
sia sia sia sia 
~ 
Merenkulkuhallitus 272 272 244 244 
Luotsi-ja majakka-ase- 1 
mat I 197 32 229 59 59 
Yksityiset 56 2 58 35 35 
525 34 559 338 338 
Taulu 30. Loppulausunto . 
Oulun luotsipiirissa on erinaisia toita ja uudistuksia jot-
lea pitaisi saada tehtja . 
Tankarin luotsiaseman suulla on paha kynnys joka pitaisi saada perat -
tua koska matalan veden aikana kutteri saa tassa aina pohjankosketuk-
sen . Satamaa laitettaessa on tyo tassa jatetty kesken ja olisi se 
ehdottomasti saatettava loppuun. 
Ohtakarin luotsiasema on hankalassa pa ikassa seka kaytannollisesti 
katsoen ilman satamaa . Asema olisi nain ellen liitettava Tankariin 
seka jarjestettava vartiopaikka Himankaan tai Rahjaan . 
Oulun luotsie:.sema on yli sat a vuotta vanha seka ahdas j oten se olisi 
uusi ttava seka sij oi tettava parempae.n paikkaan . 
l¥1ita henkilokysymyksiin tulee niin oltsi pyydetyt uudet virat ja toi-
met saatava silla liikenne on jatkuvasti kasvanut ja kasvaa yha. Kun 
tyo vain jatkuvasti lisaantyy mutta uutta henkilokuntaa ei saada niin 
suurenee epasuhde tyomaaran ja tyontekijoden valilla jatkuvasti . 
Etenkin olisi saatava luotsikutterinhoitajia silla suuri ja kallis 
venekalusto vaatii kunnollista ja asiantuntevaa hoitoa jota ei saa-
• 
34. 
vuteta jollei ole vakinaisia kutterinhoitajia sita suorittamassa. 
Nykyisin tulee merenkulun palvelukseen yha enemman teknillisia 
lai ttei ta kuten: radiom'aj akoi ta, automaattisia kasuunimajakoi ta, 
tutkia, radiopuhelimia seka kaikenlaisia sahkolaitteita joidenka 
huolto vaatii teknillista asiantuntemusta . 
Taman takia olisi luotsipiiriin perustettava radio- ja sahkotek-
nikon virka niin etta hanet nopeasti voitaisiin ta~peen muk~an 
. 
lahettaa suorittamaan tarvittavat korjaukset. Samalla han olisi 
myoskin teknillisten laitteiden valvojana ja huoltajana. 
Oulun luotsipiirikonttoriesa, ~ hel:ik~-p~1961 
Luotsipiiripaallikko ~~ ~~ 
------~~~------------~~-----
Ake Danska 
